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O F I C I N A S D E L B A N C O D E A R A G Ó N 
CASA C E N T R A L . . . . 
AGENCIAS URBANAS 
Agencia núm. 1 . . . 
Agencia núm, 2 . . . 
Agencia núm. 3 . . . 
Agencia núm. 4 . . . 
E N Z A R A G O Z A 
Coso, 36 al 40 Teléf. 21890 
Avenida de Madrid, 62 Teléf. 52858 
Avenida de San José, 2 y 4 . . . . . . Teléf. 26332 
Paseo de María Agustín, 1 Teléf. 25271 
Mayor, 46 (Montañana) Tdléf. 34081 
S U C U R S A L E S E N C A P I T A L E S 
MADRID: 
Oficina principal 
Agencia núm. 1 
Agencia núm, 2 
Agencia núm. 3 
Agencia núm. 4 
BARCELONA: 
Oficina principal 
Agencia núm, 1 
Agencia núm, 2 
Agencia núm. 3 
HUESCA 
LÉRIDA 
SORIA . 
TERUEL 
VALENCIA 
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Agencia núm. 1 . 
Agencia núm, 2 . 
Agencia núm, 3 . 
Agencia núm. 4 . 
Agencia núm. 5 . 
Avenida de José Antonio, 14 
Plaza de Cascorro, 20 . . . . 
General Mola, 277 
Paseo Delicias, 74 
Bravo Murillo, 305 
Plaza de Cataluña, 6 
Avenida del Generalísimo, 400 
Vía Layetana, 3 
Travesera de Gracia, 92 . . . . 
Coso Bajo, 12 y 14 
Avenida del Caudillo, 2 . . . . 
Plaza de San Blas y el Rosel, 3 
Plaza de Carlos Castel, 15 . . 
Teléf. 2221145 
Teléf. 2657433 
Teléf. 2595029 
Teléf, 2284913 
Teléf. 2535932 
Teléf. 2222160 
Teléf, 2578109 
Teléf. 2313768 
Teléf, 2177722 
Teléf. 2300 
Teléf. 13425 
Teléf, 1078 
Teléf, 1324 
Martínez Cubells, 3 y 5 
En Mislata: Calle de Valencia, 4 , , 
En El Grao: Doncel G.a Sanchiz, 332. 
Plaza del Obispo Amigó, 11 
Plaza del Caudillo, 26 
Avenida de José Antonio, 51 
E N O T R A S P L A Z A S 
Teléf. 
Teléf. 
Teléf. 
Teléf. 
Teléf. 
Teléf. 
213162 
250835 
230061 
254338 
225392 
332209 
ALCAÑIZ 
ALMAZÁN 
AMPOSTA 
ARIZA 
AYERBE 
BALAGUER 
BARBASTRO 
BORJA 
BURGO DE OSMA 
CALATAYUD 
CAMINREAL 
CARIÑENA 
CASPE 
DAROCA 
EJEA DE LOS CABA-
LLEROS 
FRAGA 
JACA 
MOLINA DE ARAGÓN 
MONTALBÁN 
MONZÓN 
SARIÑENA 
SERGORBE 
SIGÜENZA 
TARAZONA 
TORTOSA 
Caja auxiliar en el BALNEARIO DE PANTICOSA durante la temporada 
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M E M O R I A 
P R E S E N T A D A P O R EL 
C O N S E J O DE ADMINISTRACIÓN DEL BANCO DE ARAGÓN 
A LA 
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS 
DEL 24 DE F E B R E R O DE 1963 
ccLanLAiaá: 
IRCUNSTANCIAS de todos conocidas han hecho que la Jun-
ta general a la que va dirigida esta Memoria, haya sido 
convocada para fecha anterior a la en que usualmente 
se venía celebrando en años anteriores. 
Ello ha obligado a redactarla con mayor premura y menor aco-
pio de datos, es decir, limitándola a un breve resumen de las lí-
neas generales de la evolución económica mundial y nacional en el 
año 1962, seguida de los datos correspondientes a la actuación de 
nuestro Banco en el mismo ejercicio. 
E l año fue de gran inquietud política, con acontecimientos 
—Cuba y el conflicto entre China y la India—* que pusieron en 
grave peligro la paz mundial. La decisión con que fue afrontada 
la crisis cubana, calmó el ambiente, y al finalizar el año, las eco-
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nomías de los países occidentales mostraron haber progresado, si 
no al ritmo de los últimos años, sí con paso firme. 
De los países del Mercado Común, donde más se ha notado la 
contención ha sido en Alemania, habiendo aparecido ligeros sínto-
mas inflacionistas por la subida de salarios sin la correspondiente 
contrapartida de aumento adecuado en la productividad. 
Gran Bretaña ha venido insistiendo en su deseo de ser admitida 
como miembro de pleno derecho en la C. E . E . , con lo que espera 
reactivar su industria hoy en declive, tanto por los escasos márge-
nes de beneficio como por el hecho de que sus hombres de negocios 
se encuentran frenados ante la incertidumbre de la problemática 
admisión en el Mercado Común. 
Por lo que respecta a los Estados Unidos de América, el año 
actual no ha sido de excepción y se ha mantenido, aunque un poco 
menos pronunciado que en años anteriores, el déficit de la balanza 
de pagos, con la consecuente disminución de las reservas de oro. 
La energía del presidente Kennedy ante las demandas de los fabri-
cantes de acero para una subida del precio de este producto y ante 
los acontecimientos de Cuba, ha contribuido en no pequeña escala 
a mantener un ambiente de confianza. A l finalizar el año el pro-
ducto nacional bruto había aumentado a 554.000 millones de dóla-
res, lo que representa un 7 % sobre los 519.000 millones de 1961. 
La posible reducción en los impuestos y el anuncio de un programa 
de gastos federales, son considerados como factores que favorecerán 
la expansión y que han repercutido en la Bolsa, donde a fin de 
noviembre el índice Dow-Jones se encontraba en 653, enjugando 
en aproximadamente un 50 % la baja producida entre diciembre 
de 1961 y junio de 1962. Las grandes empresas de E E . U U . siguen 
con creciente interés el desarrollo de los países del Mercado Co-
mún, que consideran la tercera gran potencia económica mundial, 
y aumentaron en 1962 sus inversiones en estos países. 
En una parte de Africa se observan síntomas que tienden a la 
formación de una comunidad económica. Con el apoyo decidido de 
Francia, 18 países africanos han firmado una convención, que regirá 
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desde primero de enero de 1963 hasta 31 de diciembre de 1967, 
con los seis países del Mercado Común. 
En América latina, la inestabilidad política está influyendo en 
el desarrollo económico. La ayuda más decidida de E E . U U . a tra-
vés de la «Alianza para el Progreso» permite confiar en que se re-
suelvan algunos de los problemas actualmente planteados. 
Por lo que respecta a nuestro país, quizá el hecho sobresaliente 
en el año 1962 sea la petición formal del Gobierno español solici-
tando la apertura de negociaciones en orden a una posible incor-
poración de España a la Comunidad Económica Europea. 
Con vistas a la posible asociación al Mercado Común, la indus-
tria española se encuentra en un período de adaptación, y mejora 
sus instalaciones a fin de que sus productos se sitúen en línea com-
petitiva con los procedentes del exterior. 
Durante el año 1962 se han incrementado las importaciones por 
permitirlo la favorable balanza de pagos que, una vez más, ofrece 
superávit. Según datos del Instituto Español de Moneda Extranje-
ra, el déficit de nuestra balanza comercial se evalúa para 1962 en 
525 millones de dólares, contra 278 en 1961. Los fuertes ingresos 
por turismo (490 millones de dólares) y las remesas de emigrantes 
(más de 180 millones de dólares), han permitido el saldo favorable 
del balance general de pagos. Ha continuado la importación de 
bienes de equipo para nuestra industria, que, según los últimos da-
tos estadísticos que poseemos, ofrece un aumento de producción, 
en conjunto, de un 11 % con respecto al año anterior. 
Sigue nuestro país atrayendo al capital extranjero, y las inver-
siones autorizadas por el Gobierno (en proporciones superiores al 
50 % del capital social de las empresas) superan los 66 millones de 
dólares, lo que representa un incremento del 64'10 % respecto de la 
cifra de inversiones directas de capital extranjero autorizadas en 
el año anterior. 
Según el Consejo de Economía Nacional, las cifras definitivas 
de la Renta Nacional en 1961, y el avance correspondiente a 1962, 
son las siguientes: 
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R E N T A N A C I O N A L R E N T A POR H A B I T A N T E 
Millones Millones 
ie pesetas de peseta 
de cada año de 1953 
Pesetas Pesetas 
d  t   t s de cada año de 1953 
1 961 516.274 330.521 16.824 10.770 
19 62 573.628 349.347 18.536 11.289 
% aumento . . . . 11,1 5,69 10,1 4,81 
Los porcentajes de aumento que se están obteniendo permiten 
un prudente optimismo, pues no parece difícil que nuestra renta 
«per càpi ta» aumente en un 5 % acumulativo durante los diez 
próximos años y, si no surgen acontecimientos imprevisibles que 
perturben nuestra economía, existe la posibilidad de que los por-
centajes de aumento calculados o esperados en el período de des-
arrollo, sean superados. 
En el año a que se refiere esta Memoria, se ha publicado el in-
forme que, a petición del Gobierno, redactaron unos especialistas 
del Banco Mundial sobre los principales aspectos de la economía 
española. Se le ha dado la máxima publicidad y ha tenido el in-
discutible interés de hacer conocer a personas que no militan en 
el campo de la economía, algunos de los poblemas que hoy frenan 
nuestro desarrollo, y los medios para combatirlos, ya en curso de 
aplicación o en proyecto. 
La creación de la Comisaría del Plan de Desarrollo, ha venido 
a coordinar la alta dirección y orientación de los esfuerzos nacio-
nales, una vez superada la anterior etapa de estabilización. 
Se han dictado disposiciones legales importantes para la Banca. 
En el mes de abril se promulgó la Ley nacionalizando los Bancos 
de España, Hipotecario, de Crédito Industrial y de Crédito Local. 
En el mismo mes se dictó la Ley de Bases para Ordenación del 
Crédito y de la Banca, y en diciembre último se han publicado, 
de acuerdo con ella, las primeras disposiciones reguladoras. Se ha 
creado el Instituto de Crédito a Medio y Largo Plazo en sustitu-
ción del Comité que existía como órgano permanente de relación 
entre el Gobierno y las Entidades oficiales de crédito; se ha reor-
ganizado el Instituto de Crédito de las Cajas de Ahorros; el Servi-
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ció Nacional del Crédito Agrícola se ha transformado en Banco de 
Crédito Agrícola, y el Instituto de Crédito para la Reconstrucción 
Nacional en Banco de la Construcción. Por Decreto-Ley de 29 de 
noviembre de 1962 se dan normas para la creación y funcionamien-
to de los Bancos Industriales o de Negocios. 
En el aspecto agrícola, 1962 ha sido otro año de climatología 
irregular propia de nuestra Nación, no obstante lo cual las preci-
pitaciones fueron oportunas, con lo que se lograron buenas cose-
chas, especialmente la cerealista. Tras un verano largo y seco, se 
inició el otoño con abundantes lluvias que ocasionaron desborda-
mientos de ríos con consecuencias luctuosas, especialmente graves 
en la comarca del Vallés (Barcelona), La sementera, en general, se 
ha preparado en condiciones beneficiosas, y la nascencia ha sido 
perfecta. Las temperaturas bajas al fin del año han favorecido a 
los sembrados, cortando su excesivo desarrollo. 
Desgraciadamente, esas mismas temperaturas han ocasionado pér-
didas de consideración en el Levante español, habiendo afectado a 
buena parte de los agrios sin recolectar. 
Según los datos facilitados por la Sección de Estadística del Mi -
nisterio de Agricultura, el avance de las principales producciones, 
comparadas con las definitivas de las dos campañas anteriores, es 
el siguiente: 
Promedio C a m p a ñ a C a m p a ñ a C a m p a ñ a 
1940/50 1960/61 1961/62 1962/63(1) 
( M i l e s de Qm.) 
Trigo 32.894 35.203 33.662 48.926 
Cebada 18.877 17.393 18.370 20.052 
Centeno 4.545 3.994 4.084 4.065 
Avena 5.639 5.721 6.711 6.329 
Maíz 4.980 8.754 9.296 8.383 
Arroz 2.261 3.614 3.350 3.900 
Patatas 29.975 46.197 46.830 43.311 
Remolacha azucarera . . . . 13.136 35.716 35.013 40.000 
Aceituna consumo 523 684 509 375 
Aceite 3.137 4.638 3.545 3.500 
i1) Datos provisionales. 
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Cada año supera su cifra la producción de algodón. E l pasado 
año se obtuvieron 400.000 balas de fibra, que se estimaron suficien-
tes para el consumo nacional. Para la presente campaña se espera 
una producción superior a las 500.000 balas. 
A pesar de que la prolongada sequía del verano afectó a las 
provincias cantábricas, el año que comentamos ha sido, en su con-
junto, excepcionalmente bueno para la ganadería, con abundantes 
pastos. Las perspectivas para el año venidero son muy parecidas, 
y todo hace prever otro buen año ganadero. 
Las ferias y mercados, en general, fueron muy animados, con 
importantes transacciones y precios firmes, y con tendencia cons-
tante al alza. 
La cabaña nacional presenta una situación favorable, y es bue-
no su estado sanitario. Continúa el extraordinario progreso de la 
avicultura, con la creación de nuevas granjas que determina la abun-
dancia de carne y huevos. Sigue la casi completa paralización del 
mercado lanero. 
En las Bolsas españolas ha habido fluctuaciones, para terminar 
las cotizaciones, en conjunto, a cambios casi iguales a los de prin-
cipio de año. 
Ha sido un año de marcada selectividad en las inversiones, con 
preferencia del público inversor por las emisiones de renta fija, que, 
aunque cuantiosas y con rendimiento líquido un poco inferior al 
que se obtenía con las emisiones de 1961, se han colocado con fa-
cilidad. 
Como consecuencia de la nacionalización de los Bancos oficiales, 
el dinero reembolsado se dirigió preferentemente a acciones banca-
rias. Ello, unido a las perspectivas de aumento de capital por los 
Bancos para adecuar sus cifras a las nuevas disposiciones regulado-
ras, ha elevado fuertemente las cotizaciones. 
E l capital extranjero adquirió en nuestras Bolsas importantes 
paquetes de acciones. Sin embargo, a pesar de haberse concedido 
nuevas liberaciones para la repatriación de capitales y dividendos, 
las adquisiciones han sido inferiores a las de 1961. En los diez pri-
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meros meses de 1962, se invirtieron en las Bolsas españolas 1.774 
millones de pesetas en compra de valores por cuenta de extranje-
ros, vendiéndose 812 millones. En 1961 el total de compras ascen-
dió a 2.899 millones y se vendieron por valor de 389 millones. 
Las cifras de negociación en las Bolsas españolas han sido supe-
riores a las de 1961; en la Bolsa de Madrid se negociaron en 1962, 
5.614 m. de pesetas nominales (contra 5.165 m. en 1961), de los que 
han correspondido 2.259 m. a Fondos Públicos, 2.462 m. a acciones 
y 894 m. a obligaciones. 
SITUACION D E L BANCO 
La creciente confianza con que nos honra nuestra clientela, ha 
permitido los importanes incrementos de los epígrafes de nuestro 
Balance que a continuación señalamos. 
Los fondos depositados de clientes muestran un alza de 748 
millones, al pasar de 3.407 m. en 31 de diciembre de 1961, a 
4.155 m. al finalizar el ejercicio que nos ocupa, lo que representa 
un incremento del 21'95 %. Las cuentas corrientes a la vista aumen-
taron 317 m. (24,94 %) y las de ahorro 318 (20*94 %). 
La reactivación económica experimentada en casi todos los sec-
tores de nuestra economía durante el año, se refleja igualmente en 
el aumento de nuestras cuentas de activo, que en la Cartera de 
Efectos es de 487 m., con un alza del 29'24 %, y en los créditos 
concedidos, de 228 m., con un crecimiento del 24*07 %. 
Como consecuencia de cuanto antecede, las cifras de movimiento 
general aumentaron 58.334 m., y la de Balance 1.830 m. 
Las oficinas de nuestro Banco aumentaron en dos Agencias ur-
banas, abiertas en Madrid, Paseo de las Delicias, 74, y Bravo Mu-
rillo, 305. 
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RESULTADOS 
Los ingresos por todos conceptos durante el ejercicio ascienden 
a 266.443.202'97 pesetas, con un aumento sobre el anterior de pe-
setas 29.276.368'54; deducidos los gastos, queda un beneficio en el 
año de 58.027.425*55, que unido al remanente de pesetas 500.870'43, 
nos da el beneficio disponible de 58.528.295'98. 
A continuación insertamos el cuadro de comparación de resul-
tados del año 1962 con el de 1961: 
A ñ o 1962 A ñ o 1961 Diferencia 
Ingresos totales 266.443.202'97 237.166.834'4a + 29.276.368'54 
Bajas por intereses, gastos, etc. 208.415.777'42 186.237.949,63 + 22.177.827'79 
58.027.425'55 50.928.884'80 + 7.098.540,75 
Remanente ejercicio anterior. 500.870,43 196.267'32 + 304.603,11 
58.528.295'98 51'.125.152'12 + 7.403.143,86 
Os proponemos la siguiente 
DISTRIBUCION 
Para pago de impuestos 14.250.000'00 
Atenciones estatutarias 2.901.371'27 
Participación especial del personal 8.017.858'31 
Dividendo 15'5(>%: 
6 % repartido en octubre S.óOO.OOO'OO 
9'50 % a repartir 8.995.000,00 14.595.000'00 
Reservas: 
Legal (art. 53 Ley O. B.) S.OOO.OOO'OO 
Voluntaria 13.500,000,00 18.5O0.0O0'O0 
Remanente 264.066'40 
58.528.295'98 
t u 
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CAPITAL Y RESERVAS 
A l 31 de diciembre de 1962, el capital de nuestro Banco se en-
cuentra escriturado en 100 millones de pesetas, totalmente desem-
bolsado. 
Las reservas, si aprobáis la distribución de beneficios que se os 
propone, alcanzarán la cifra de 177.500.000 pesetas. 
INMUEBLES Y NUEVAS INSTALACIONES 
Terminadas las obras para la nueva instalación de las Oficinas 
de Barbastre y Sigüenza, en edificios propiedad del Banco, comen-
zaron sus operaciones en los meses de febrero y mayo, respecti-
vamente. 
También funcionan con toda normalidad, desde febrero, las 
Agencias urbanas números 3 y 4 de Madrid, en locales propiedad 
del Banco situados en Paseo Delicias, número 74, y Bravo Murillo, 
número 305. 
Tocan a su fin las obras de reforma del edificio que adquirimos 
en Caspe, para ampliación del local destinado a Oficina y mejor 
distribución de los servicios. Esperamos que dentro de breve plazo 
la instalación se hallará terminada. La construcción del de Balaguer 
está muy adelantada, confiando poder instalar las oficinas en el pre-
sente año. 
Hemos adquirido el inmueble de la calle Mayor, número 1, de 
Jaca. Nuestras oficinas, que se hallan instaladas en la planta pri-
mera de dicho inmueble, serán objeto de amplia reforma que per-
mita una más adecuada distribución de los servicios. 
Igualmente hemos efectuado la compra de los locales en que se 
encuentran instaladas nuestras oficinas en Montalbán. 
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CONSEJO 
E l día 2 de septiembre de 1962 falleció el Excmo. Sr. D. José 
Gascón y Marín. 
Ès para nosotros muy difícil encontrar las palabras justas que 
puedan decir aquí, a la par, nuestro dolor y nuestro homenaje. 
Fue nuestro Presidente desde el 26 de enero de 1950 y, al re-
cordarle, la relación personal de estos años, la eficacia de su actua-
ción y la importancia de sus servicios al Banco, se entrecruzan y 
mezclan de tal manera, que hemos de expresar a la vez el afecto, 
la estimación y el agradecimiento de que queremos dejar aquí cons-
tancia. 
Estamos, sin embargo, seguros de que todos vosotros compartís 
nuestros sentimientos, de tal manera que, aunque nuestras palabras 
sean pocas, a todos nos une la evocación de su recuerdo, como nos 
unió su actuación en el Banco. 
Su extraordinaria personalidad, que no es éste el lugar de poner 
de relieve en sus múltiples facetas, su inagotable amor a Aragón y 
su infatigable laboriosidad, dejaron entre nosotros huellas indelebles 
de una orientación a la que quisiéramos, con vuestro apoyo, ser 
siempre fieles. 
Por ello, al pedir a Dios su eterno descanso, le pedimos también 
que nos conceda esa fidelidad a su ejemplo. 
E l Consejo ha designado unánimemente Presidente del mismo 
al limo. Sr. D. Tomás Higuera Pueyo, Marqués de Arlanza; Vice-
presidente, a D. Angel de Escoriaza y Castillón, y Consejero, inte-
rinamente, para someterlo a la Junta general, a D. Miguel Angel 
López-Madrazo y Pérez. 
Los tres han merecido con anterioridad y reiteradamente la con-
fianza de la Junta general, y sus personalidades son tan conocidas 
de vosotros y tan vinculadas de siempre al Banco de Aragón, que 
entendemos basta con dejar constancia de los acuerdos que os co-
municamos. 
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Corresponde cesar, por expiración de su mandato, a los señores 
Consejeros D. Roberto Soteras Plá, D. Francisco Martín y Martín, 
D. Fernando Lozano Blesa y D. Mariano Lozano Colás. Todos ellos 
son reelegibles. 
PERSONAL 
E l Consejo ha decidido otorgar el premio de «Funcionario Ejem-
plar», por el año 1962, a D. Pablo Ugued Allue, y el de «Empleado 
Ejemplar» a la señorita Casilda Porta Vilajoliu. 
E l primero, que es nuestro actual Director en Huesca y ostenta 
la categoría de Jefe de primera en plaza del grupo «A», ingresó en 
la Sucursal de Jaca el primero de octubre de 1916 con la categoría 
de Cobrador. Pronto ascendió a Oficial y, más tarde, a Contador, 
siendo nombrado Director de la Sucursal de Ejea en enero de 1940. 
En 1949 fue designado Director de la Sucursal de Barbastro y, úl-
timamente, en julio de 1959, se le designó para el cargo de Director 
de nuestra Sucursal de Huesca. 
Su celo y eficacia en todos estos cometidos le hacen merecedor 
de la recompensa. 
La señorita Casilda Porta Vilajoliu ingresó en nuestro Banco el 
día 4 de julio de 1928 como mecanógrafa. Es persona que en todo 
momento ha demostrado eficacia grande. Actualmente ostenta la 
categoría de Oficial primero en la Sucursal de Balaguer, y son ex-
traordinarios su asiduidad en el trabajo y su interés en la perfecta 
ejecución de las labores que se le encomiendan, razones todas éstas 
que le hacen acreedora al premio de «Empleado Ejemplar», que, 
por primera vez en la historia del Banco, se concede a una se-
ñorita. 
Es de justicia hácer resaltar que el resto del personal ha desem-
peñado lealmente cuantas funciones se le han encomendado, cola-
borando con ejemplar eficacia en los nuevos métodos de trabajo 
que se han implantado. 
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En el ejercicio de 1962, el Consejo acordó distribuir al personal 
una participación especial en los beneficios del Banco en el mismo 
ejercicio, en cuantía de IS'SO % sobre sus emolumentos básicos y 
puntos familiares, participación que se hizo efectiva al mismo tiem-
po que los dividendos repartidos a los accionistas y que es indepen-
diente y además de las pagas reglamentarias llamadas también de 
participación en beneficios. 
E l importe de esta participación especial aparece en la distri-
bución del beneficio que sometemos a vuestra consideración, espe-
rando que la confirméis y ratifiquéis. Buscaba el Consejo con ella 
encauzar por esta vía las aspiraciones del personal, en cuanto apa-
recían justificadas por el coste de la vida y permitirlo la mar-
cha de los negocios sociales. De ahí la forma adoptada y el hecho 
de que los puntos familiares formaran parte de la base para el 
cómputo. 
Cuando redactamos esta Memoria se ha firmado un nuevo Con-
venio Colectivo entre los representantes de los empleados de Banca 
y los de las empresas, que enfoca el problema de manera diferen-
te y establece normas de aplicación obligatoria que alcanzan impor-
tante cuantía. En consecuencia, al menos por algún tiempo, no nos 
será posible mantener aquella orientación, sin perjuicio de volver 
a considerar el problema cuando las circunstancias lo hagan posi-
ble y aconsejable. 
ACUERDOS 
Se someten a vuestra consideración los siguientes: 
Primero. —* Aprobar, si lo creéis pertinente, la gestión adminis-
trativa de la Sociedad en el ejercicio de 1962. 
Segundo. —> Aprobar, en su caso, la Memoria, Balance y Cuen-
ta de Pérdidas y Ganancias del citado ejercicio de 1962. 
Tercero. —. Aprobar y confirmar, si lo creéis oportuno, la dis-
tribución de beneficios que se os propone. 
— 19 — 
Cuarto. —i Elección de Consejeros, incluyendo la ratificación del 
nombramiento interino, si lo creéis procedente, de D. Miguel An-
gel López - Madrazo Pérez, en la vacante producida por el falleci-
miento del Excmo. Sr. D. José Gascón y Marín. 
Quinto. —- Designación de señores Censores de Cuentas titulares 
y suplentes para el ejercicio de 1963. 
V.0 B.0 
EL PRESIDENTE 
DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, 
T O M A S H I G U E R A 
Marqués de Arlanza 
EL SECRETARIO 
DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, 
F . L O Z A N O 
B A L A N C E general del Banco de Aragón, en 31 de Diciembre de 1962 
A C T I V O 
CAJA Y BANCOS 
Caja y Banco de España 322.310.538'29 
Bancos y Banqueros 197.545.616'54 
Moneda y billetes extranjeros (valor efect.). 2.588.482,67 
CARTERA DE EFECTOS 
Efectos de comercio hasta 90 días 2.042.154.993'03 
Efectos de comercio a mayor plazo 90.512.985'13 
Cupones descontados y títulos amortizados. 20.476.963'02 
CARTERA DE TITULOS 
Fondos públicos 805.926.461'55 
Otros valores 255.197.493'65 
CREDITOS 
Deudores con garantía real 77.156.031'79 
Deudores varios a la vista 75.589.079'29 
Deudores a plazo 1.022.261.103'23 
Deudores en moneda extranjera (valor 
efectivo) 49.942'54 
DEUDORES POR ACEPTACIONES, AVALES Y CREDITOS 
DOCUMENTARIOS 
ACCIONISTAS 
ACCIONES EN CARTERA 
MOBILIARIO E INSTALACIONES 
INMUEBLES 
INVERSION DE LA RESERVA ESPECIAL 
En fondos públicos y otros valores 
En papel de «Reserva social» 
2.374.650,00 
514.700'00 
CUENTAS DIVERSAS 
Regularización del desbloqueo en cuentas 
activas — 
Dividendo activo a cuenta 5.600.000'00 
Otros conceptos 432.178,820'79 
CUENTAS DE ORDEN 
DEPOSITOS 
TOTAL 
PESETAS 
522.444.637 
2.153.144.941 
1.061.123.955 
1.175.056.156 
361.463.088 
49.539.927 
105.143.042 
2.889.350 
437.778.820 
1.528.522.797 
7.397.106.717 
4.584.803.175 
11.981.909.892 
V.0 B.0 
EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, 
TOMAS HIGUERA PUEYO 
Marqués de Arlanza 
CTS. 
50 
18 
20 
85 
21 
73 
71 
00 
79 
19 
36 
25 
61 
P A S I V O 
CAPITAL 
Desembolsado lOO.OOO.OOO'OO 
Suscrito y pendiente de desembolso — 
En Cartera 
RESERVAS 
Volluntaria m^O.OOO'OO 
Legal (Art. 53 Ley O. Bancària) 33.761.336,01 
Especial (Ley 30-12-43) 2.888.66^ 99 
BANCOS Y BANQUEROS 
ACREEDORES 
Cuentas corrientes a la vista 1.588.747.511,96 
Cuentas de ahorro (hasta el plazo de un mes) 1.836.360.831'34 
Imposiciones a 90 días — 
Imposiciones a 6 meses 3.070.540'81 
Imposiciones a un año 726.869.934'55 
Acreedores en moneda extranjera (valor 
efectivo) 218.151^ 2 
EFECTOS Y DEMAS OBLIGACIONES A PAGAR 
ACREEDORES POR ACEPTACIONES, AVALES Y CREDI-
TOS DOCUMENTARIOS 
CUENTAS DIVERSAS 
Regularización del desbloqueo ctas. pasivas — 
Otros conceptos 278.360.448'67 
CUENTAS DE ORDEN 
PERDIDAS Y GANANCIAS: 
Ejercicio actuar 
Remanente del ejercicio 1961 
58.027.425'55 
500.870,43 
DEPOSITANTES 
TOTAL 
PESETAS 
100.000.000 
159.000.000 
741.042.109 
4.155.266.970 
14.923.007 
361.463.088 
278.360.448 
1.528.522.797 
58.528.295 
7.397.106.717 
4.584.803.175 
11.981.909.892 
EL DIRECTOR GENERAL, 
ANGEL ENCISO 
EL INTERVENTOR GENERAL, 
CIPRIANO SORIANO 
00 
00 
17 
38 
76 
21 
67 
19 
98 
36 
_25_ 
61 
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V A L O R E S P R O P I E D A D D E L B A N C O D E A R A G Ó N 
E N 31 D E D I C I E M B R E D E 1 9 Ó 2 
Núm. de títulos y valor nominal 
909 
735 
216 
988 
345 
256 
1.731 
178 
79 
40 
125 
4.800 
1.122 
140 
1.510 
800 
100 
11.002 
2.742 
1.585 
128 
9.288 
3.096 
15.159 
3.681 
3.406 
3.436 
1.076 
3.046 
304 
1.573 
79 
1.854 
Ptas. 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
701.000 
3.860.000 
28.334.000 
8.868.000 
33.730.000 
187.861.000 
177.113.000 
45.450.000 
168.500.000 
66.875.000 
78.152,000 
1.950.000 
5.455.000 
10.020.500 
909.000 
367.500 
Ptas. 
Libras 
Ptas. 
» 
» 
» 
» 
108.000 
3.700 
988.000 
172.500 
128.000 
865.500 
178.000 
79.000 
40.000 
125.000 
3.273.300 
Ptas. 
» 
» 
» 
» 
Fr. s. 
Ptas. 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
2.400.000 
1.122.000 
140.000 
755.000 
400.000 
50.000 
5.501.000 
1.371.000 
792.500 
64.000 
4.644.000 
1.548.000 
7.579.500 
1.840.500 
1.703.000 
1.718.000 
21.514.000 
1.076.000 
6.973.000 
1.523.000 
152.000 
786.500 
39.500 
927.000 
C L A S E S D E V A L O R E S 
FONDOS PÚBLICOS 
Deuda Perpetua al 4 
» Amortizable 3 
%, interior 
%, em. 1949 
3'50 %, 
4 %, 
4 %, 
4 %, 
4 %, 
15- 7-51 
15-11-51 
15- 4-52 
23-11-55 
1- 4-57 
Obligaciones del Tesoro 3 %, em. 15-11-54, prorrog. 5 años. 
» » 3 %, » 7-11-55, » 5 » 
» » 3 %, » 4-12-56, » 5 » 
Cédulas Reconstrucción Nacional 4 % 
» Instituto Nacional de la Vivienda 4 % 
Obligaciones Instituto Nacional de Colonización 4 % . . . 
» R.E.N.F.E., 4 % • . 
Obligaciones Ayuntamiento Palma de Mallorca 5 % . . . . 
Cédulas Crédito Local Interprovincial 4 % 
TÍTULOS DE RENTA FIJA 
Obligaciones Empréstito de Marruecos 5 % . . . 
War Loan 3'50 % 
Cédulas Crédito Local 5 %, lotes, preferentes . . 
Obligaciones Sociedad Minero Guipuzcoana (garant 
» Ferrocarriles Secundarios 4 % 
» Lo» Tranvías de Zaragoza 5 % 
» Pesquerías Españolas de Bacalao (PEBSA) 7 %. 
Estado). 
CAMBIO 
» Empresa Municipal Transportes de Madrid 6 %. 
» Stadium Casablanca 5 % 
» » » 6 % 
Varias obligaciones . . . . 
ACCIONES 
Banco Exterior de España 
Banco Urquijo 
» » nuevas 
Banco Zaragozano 
Banco Agrícola de Aragón 
Société de Banque Suisse 
EBRO-Compañía de Azúcares y Alcoholes (E.C.A.Y.A.) 
Compañía de Industrias Agrícolas 
Compañía General de Aguas de Barcelona 
» » » » nuevas . . 
Eléctricas Reunidas de Zaragoza 
» » » nuevas 
Hidroeléctrica Española 
» » 6'50 % » 31-12-63 . . . . 
» » 6'50 % » 31-12-64 . . . . 
» » Ó^ O % » 31-12-65 . . . . 
Fuerzas Eléctricas de Cataluña (FECSA) 
» » » » nuevas . . . 
Fuerzas Eléctricas del Noroeste (PENOSA) 
Hidroeléctrica Ibérica (IBERDUERO) 
» » » nuevas . . . . 
Electra de Viesgo 
» » nuevas 
Compañía Sevillana de Electricidad 
Suma y sigue 
79'60 
90'50 
90,65 
99^ 5 
98'53 
99'00 
97'71 
99^ 0 
lOO'OO 
99^ 0 
98'44 
92'00 
93'40 
94,69 
82'00 
92'00 
Sl'OO 
lOO'OO 
96,35 
ÓO'OO 
23'00 
70'00 
Só'OO 
77,50 
lOO'OO 
lOO'OO 
112'65 
130'65 
lOO'OO 
119'45 
104'80 
650,00 
136'48 
129'41 
136'85 
132'70 
100'70 
106'00 
163'82 
lOO'OO 
lOO'OO 
109'04 
101'43 
lOO'OO 
115'40 
lll'SS 
100'25 
116'95 
100'65 
109'03 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
IMPORTE 
Pesetas Cts. 
% 
% 
% 
% 
% 
F.s 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
557, 
3.493 
25.684 
8.810 
33.234 
185.982 
173.057 
45.404 
168.500 
66.808 
76.932 
1.794 
5.094 
9.488 
745 
338 
996 
300 
771 
358 
169 
,390 
,112 
,550 
.000 
.125 
.828 
.000 
.970 
.411 
.380 
.100 
55.080 
162.800 
951.938 
103.500 
29.440 
605.850 
153.080 
61.225 
40.000 
125.000 
3.137.378 
2.703.600 
1.465.893 
140.000 
901.847 
419.200 
164.450 
7.507.764 
1.774.211 
1.084.536 
84.928 
4.676.508 
1.640.880 
12.416.736 
1.840.500 
1.703.000 
1.873.307 
21.821.650 
1.076.000 
8.046.842 
1.695.860 
152.380 
919.811 
39.756 
1.010.708 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
30 
00 
00 
00 
80 
00 
00 
45 
00 
00 
TOTALES 
Pesetas Cts. 
805.926.461 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
0(1 
72 
55 
75.160.372 
00 
00 
00 
50 
00 
00 
80 
10 
25 
00 
00 
00 
90 
00 
00 
20 
20 
00 
00 
50 
00 
75 
75 
10 
5.425.291 72 
05 811.351.753 27 
Núm. de títulos y valor nominal 
231 
104 
17.801 
2.975 
2.668 
2.447 
2.036 
555 
14.334 
3.583 
2.800 
3.418 
4.177 
1.338 
2.989 
7.960 
8.493 
360 
6.245 
285 
1.140 
538 
120 
120 
100 
1.290 
2.580 
1.859 
4.290 
3.455 
494 
591 
23.593 
2.133 
2.133 
1.950 
975 
1.710 
1.710 
6.620 
2.273 
318 
1.553 
306 
3.896 
236 
3.544 
886 
2.709 
1.556 
7.950 
2.400 
200 
1.933 
1.595 
795 
7.990 
5.000 
111 
131 
50 
750 
2.436 
2.436 
Ptas. 115.500 
52.000 
8.900.500 
I. 487.500 
1.334.000 
1.223.500 
1.018.000 
277.500 
7.167.000 
1.791.500 
1.400.000' 
1.709.000 
208.850 
669.000 
1.494.500 
3.980.000 
4.246.500 
180.000 
3.122.500 
57.000 
228.000 
269.000 
33.000 
27.000 
50.000 
645.000 
1.290.000 
929.500 
2.145.000 
1.727.500 
247.000 
147.750 
II. 796.500 
1.066.500 
1.066.500 
1.950.000 
975.000 
855.000 
855.000 
6.620.000 
2.273.000 
518.000 
776.500 
153.000 
1.948.000 
118.000 
1.772.000 
443.000 
1.354.500 
778.000 
3.975.000 
1.200.000 
100.000 
966.500 
797.500 
795.000 
3.995.000 
5.000.000 
55.500 
28.820 
50.000 
375.000 
2.436.000 
2.436.000 
C L A S E S D E V A L O R E S 
Suma anterior 
Compañía Sevillana de Electricidad 6*50 % hasta 31-12-62 . 
» » » hasta 31-12-63 
Unión Eléctrica Madrileña 
» 6'50 % hasta 31-12-63 . 
» 6'50 % hasta 31-12-64 . 
» 6'50 % hasta 31-12-65 . 
Hidroeléctrica de Cataluña 
» » nuevas 
Energia e Industrias Aragonesas 
» » » nuevas . . . . 
Electrodo, S. A 
Minas y Ferrocarril de ütrillas » 
Compañía Española de Minas del Rif 
Compañía Metropolitano de Madrid 
Los Tranvías de Zaragoza 
Cía. Arrendataria Monopolio Petróleos (CAMPSA) 
Tabacalera, S. A 
Compañía Arrendataria de Tabacos 
Compañía Telefónica Nacional de España . . . 
La Unión y El Fénix Español 
» » » 50 % desembolsado 
General Española de Seguros 
La Equitativa Nacional, S. A. 
» » » » 
La Equitativa, Reaseguros 
Sociedad Babcock Wilcox 
» » » 85 % desembolsado . . 
Basconia 
» 75 % desembolsado 
Sociedad Metalúrgica Duro-Felguera 
nuevas » » » 
Minero Siderúrgica de Ponferrada • 
Compañía Auxiliar de Ferrocarriles 
Construcciones Aeronáuticas 
» » 25 % desembolsado . . . . 
Industrias del Motor 
» » 50 % desembolsado 
Maquinista y Fundiciones del Ebro 
» » » nuevas 
Sdad. Española de Construcción Naval 
» » » » 6'50 hasta 31-12-63 
» » » » nuevas . . . . 
Naviera Aznar, S. A 
Sociedad Española del Acumulador Tudor 
Guiral Industrias Eléctricas 
» » . » nuevas 
Unión Española de Explosivos 
» » » nuevas 
Sociedad Anónima Cros 
Compañía General de Tabacos de Filipinas 
Compañía Española de Petróleos 
I.B.Y.S., Instituto de Biología y Sueroterapia . . . . . 
» » » » nuevas . . 
Industria y Navegación (INSA) 
El Aguila, Fábrica de Cervezas . 
Compañía Insular del Nitrógeno 
Inmobiliaria Urbana 
Unión Financiera de Urbanización 
Inmobiliaria Pirenaica 
Inmobiliaria Electra de Madrid 
Compañía Inmobiliaria Aragonesa 
Boetticher y Navarro 
Algodonera de Levante 
Hilaturas Algodonera de Levante, S. A 
CAMBIO 
Suma y sigzíe 
lOO'OO 
lOO'OO 
106'80 
lOO'OO 
lOO'OO 
lOO'OO 
102'60 
IIO'OO 
125'10 
105'00 
lOO'OO 
103'10 
140'98 
116'00 
133'80 
109'34 
109,77 
36'00 
112'65 
377'90 
lOO'OO 
100'65 
lOO'OO 
230'00 
112'50 
131'88 
1.105'50 
214'04 
420'00 
132'94 
100'06 
122'75 
206'00 
97'00 
125'00 
TOO'IO 
500'00 
137'08 
133'60 
108'69 
lOO'OO 
109'48 
160'00 
250'45 
126'60 
lOO'OO 
190'82 
100'25 
156'33 
215'00 
121'15 
123'85 
120'00 
100'05 
141'15 
100'30 
83'35 
lOO'OO 
102'55 
210^ 0 
lOO'OO 
70'00 
100'35 
100'35 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
Pts. 
% 
% 
% 
% 
Pts. 
% 
% 
Pts. 
% 
% 
Pts. 
% 
% 
Pts 
% 
Pts, 
% 
% 
% 
% 
% 
Pts. 
% 
Pts. 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
Pts 
% 
% 
% 
% 
IMPORTE 
Pesetas Cts. 
75.160.372 
115.500 
52.000 
9.505.734 
1.487.500 
1.334.000 
1.223.500 
1.044.468 
305.250 
8.965.917 
1.881.075 
1.400.000 
1.761.979 
588.873 
776.040 
1.999.641 
4.351.732 
4.661.383 
12.960 
3.517.496 
215.403 
114.000 
270.748 
33.000 
27.600 
56.250 
850.626 
2.852.190 
1.989.501 
1.801.800 
2.296.538 
247.148 
181.363 
24.300.790 
1.034.505 
266.625 
1.951.950 
487.500 
1.172.034 
1.142.280 
7.195.278 
2.273.000 
348.146 
1.242.400 
383.188 
2.466.168 
118.000 
3.381.330 
444.107 
2.117.489 
1.672.700 
4.815.712 
1.486.200 
120.000 
966.983 
1.125.671 
797.385 
3.329.832 
5.000.000 
56.915 
27.510 
50.000 
262.500 
2.444.526 
2.444.526 
TOTALES 
Pesetas Cts. 
05 
00 
0 0 
0 0 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
46 
00 
00 
00 
05 
00 
25 
00 
00 
50 
00 
00 
00 
00 
00 
80 
00 
50 
20 
12 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
40 
00 
50 
00 
00 
40 
50 
85 
00 
50 
00 
00 
25 
25 
00 
50 
00 
25 
00 
00 
00 
00 
00 
811.351.753 27 
206.006.844 33 811.351.753 27 
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C O N S E J O D E A D M I N I S T R A C I Ó N 
PRESIDENTE 
limo. Sr. D. Tomás Higuera Pueyo 
Marqués de Arlanza 
VICEPRESIDENTE 
D. Angel de Escoriaza Castillón 
CONSEJERO-DELEGADO 
D. José Luis Bas Rivas 
VOCALES 
D. Roberto Soleras Plá 
D. Francisco Martín y Martín 
Excmo. Sr. D. Pedro Zaragüeta Aristizábal 
D. Miguel María Azcárate Irurita 
limo. Sr. D. Mariano Lozano Colas 
limo. Sr. D. Manuel González del Regueral y Bailly 
l imo. Sr. D. Antonio Blasco del Cacho 
D. José Luis Sancho-Arroyo Aroza 
D. Pedro Guerrero Jurado 
D. Javier Horn Prado 
D. Miguel Angel López-Madrazo Pérez 
CONSEJERO-SECRETARIO 
D. Fernando Lozano Blesa 
DIRECTOR GENERAL 
D. Angel Enciso Calvo 
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